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La seizième année de recherche du programme «Peuplement humain et
paléoenvironnement en Afrique» a vu la prolongation des travaux dans la vallée de
la Falémé du 10 janvier au 27 mars 2013, avec un focus particulier sur certains sites
archéologiques découverts précédemment, ainsi que sur des études
ethnoarchéologiques et ethnohistoriques qui s’étaient révélées prometteuses. Seules
les fouilles que nous avions programmées sur le fort précolonial de Farabana, situé
sur le versant malien de la vallée, ont été reportées à 2014 pour des raisons
sécuritaires. L’armée française a en effet déclenché le 11 janvier 2013, juste avant le
début de nos travaux sur ce site, une vaste opération militaire en vue de chasser les
mouvements armés djihadistes du Mali, déconseillant dès lors à tout ressortissant
étranger de se rendre dans ce pays. Nous avons par conséquent concentré toutes les
équipes sur trois thèmes principaux: le Paléolithique, la Protohistoire et
l’Ethnoarchéologie – Ethnohistoire. Par ailleurs, l’étude du matériel céramique du
site de Sadia (Pays dogon), transporté au Sénégal suite à la situation sécuritaire
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